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ِحْيمِ  ْحَمِه الرَّ  بِْســــــــــــــــــِم هللاِ الرَّ
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 
C. Ta’marbūtah 
Semua Ta’marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata 
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 





















D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
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Fathah + alif                   جبھهية 
Fathah + ya‟ mati             تنسى 
Kasrah + ya‟ mati             كريم 














Fathah + ya mati 
 بينكم




























H. Kata sandang Alif + Lam 



















I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
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Dalam penelitian ini yang menjadi objek yaitu terdiri dari 5 variabel bebas 
(X) yaitu Harga Jual Daging (X1), Penjualan (X2), Jam Kerja (X3), Modal (X4) 
dan Lama Usaha (X5 ) serta satu variabel terikat yaitu Pendapatan (Y). Sedangkan 
subjek dalam penelitian ini adalah pedagang daging di 8 pasar tradisional terbesar 
Kabupaten Sleman. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga jual daging, 
penjualan, jam kerja, modal dan lama usaha terhadap pendapatan. Sampel 
sebanyak 32 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey 
eksplanatori dengan menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data dan 
teknik menggunakan regresi linier berganda. Dalam analisis data menggunakan 
bantuan program Eviews 9. 
Hasil penelitian didapatkan R
2
 sebesar 96,71 % dengan uji F menunjukkan 
bahwa kelima variabel Independen yaitu penjualan, jam kerja, modal dan lama 
usaha terhadap pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
yaitu pendapatan pedagang daging sapi. kemudian berdasarkan uji T 
menunjukkan bahwa variabel penjualan dan modal kerja berpengaruh signifikan 
positif terhadap pendapatan pedagang daging sapi, sedangkan harga jual daging, 
jam kerja, dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 
pedagang daging sapi di 8 pasar tradisional terbesar Kabupaten Sleman. 
 
Kata Kunci : Regresi linear berganda, Pendapatan, harga jual, penjualan, jam 




























In this research, the object is consisting of 5 independent variables (X), 
Selling price of beef (X1), Sales (X2), Hours of work (X3), Capital (X4) and 
length of business (X5) and one other variable is income (Y). While the subjects 
in this study were beef traders in the 8 largest traditional markets in Sleman 
Regency. 
This research was conducted to determine the effect Selling price of beef, 
Sales, Hours of work, Capital, and length of business to income. With a sample of 
32 respondents. The method used in this study is an explanatory survey using a 
questionnaire as a data collection tool and data analysis techniques using multiple 
linear regression. In analyzing the data using the program Eviews 9. 
The results of the study get R
2
 of  96,71 % with the F test showing that the 
five Independent variables, Selling price of beef, Sales, Hours of work, Capital, 
and length of business to income. Then based on the T test shows that the sales 
variables and the capital have a significant positive effect on the income of beef 
traders. While Selling price of beef, Hours of work and length of business do not 
significantly influence the income of traders in the 8 largest traditional markets in 
Sleman Regency 
 
Keywords: Multiple linear regression, income, Selling price of beef, Hours of 


















A. Latar Belakang 
 
Meningkatnya perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya faktor perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM). UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan dan 
pertumbuhan perekonomian suatu negara diantaranya menciptakan lapangan 
kerja, mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja. Hal tersebut sangat 
membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. UMKM juga berfungsi 
dalam mengembangkan daya saing dan produktivitas serta penciptaan teknologi, 
produk baru serta pemasaran (Ghafur, 2010: 29). 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro dalam Setiawan (2008) 
menyatakan bahwa UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive 
karena pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke 
perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input 
lokal. 
UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha 
produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Usaha yang 
merupakan kegiatan orang perorangan atau badan usaha perorangan diantaranya 
adalah pedagang. Kegiatan perdagangan yang selalu ramai salah satunya ialah 
kegiatan transaksi ekonomi yang terjadi di pasar tradisional, begitu pula yang 
terjadi di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sleman. Pasar tradisional 






perdagangan untuk mendapatkan pendapatan. Pasar tradisional tersebar 
dengan jumlah yang sangat banyak di seluruh Negara Indonesia. Begitupun 
dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman yang ada di setiap kecamatan . 
Berikut penyusun sajikan jumlah pasar tiap Kabupaten dan jumlah Pedagang yang 
ada di Kabupaten Sleman. 
Tabel 1.1 Data Pasar Tradisional Kabupaten Sleman 
Kecamatan Pasar Jumlah Pedagang 
Districts Kabupaten Desa Swasta Kabupaten Desa Swasta 
  1. Moyudan 1 3 - 226 160 - 
  2. Minggir  2 1 1 555 13 32 
  3. Seyegan 1 2 - 577 91 - 
  4. Godean 2 1 1 1 419 150 26 
  5. Gamping 1 4 - 1 130 701 82 
  6. Mlati 2 3 1 808 129 - 
  7. Depok 4 3 - 840 1 213 - 
  8. Berbah 1 2 - 148 122 - 
  9. Prambanan  4 2 - 2 204 122 - 
10. Kalasan 2 3 - 93 382 - 
11. Ngemplak 3 4 - 859 351 - 
12. Ngaglik 3 3 - 275 373 - 
13. Sleman 5 1 - 1 482 56 - 
14. Tempel 3 1 - 1 114 43 - 
15. Turi 2 2 - 338 205 - 
16. Pakem 3 1 - 1 129 10 - 
17. Cangkringan 2 2 - 18 144 - 
Jumlah/Total 41 38 3 13 215 4 265 140 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017 
Kebutuhan konsumen yang semakin beragam membuat beberapa dari 
pasar-pasar tradisional pada tabel 1.1 di atas mengalami perkembangan dalam 
perdagangannya. Dari data diatas dapat dilihat saat ini Kabupaten Sleman 
memiliki 41 pasar tradisional yang tersebar disetiap kotanya. Saat ini di 
Kabupaten Sleman sedang dalam tahap renovasi guna meningkatkan daya saing 






yang terus mendorong laju UMKM agar mampu menjadikan pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten Sleman terus melejit.  
Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta 
No.8 tahun 2011 pasal 13 bahwa keberadaaan pasar tradisional memiliki 
sumbangan yang besar bagi perekonomian masyarakatnya. Pemerintah Daerah 
melakukan renovasi yang nantinya diharapkan pasar tradisional memiliki nilai-
nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan toko 
modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional agar menjadi 
pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi 
ikon daerah, dan memiliki nilai bagi industri pariwisata. 
Penelitian ini lebih menitik beratkan pada sektor pedagang daging, 
khususnya pedagang daging sapi yang ada di 8 pasar tradisional terbesar 
Kabupaten Sleman. Daging merupakan salah satu komoditi makanan yang 
memiliki nilai gizi tinggi, sehingga nilai ekonomisnya pun tinggi, yang kemudian 
menyebabkan harganya pun tergolong tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta, dapat diketahui bahwa harga daging 
sapi mengalami kenaikan setiap tahunya. Berikut disajikan data perkembangan 

















Grafik 1.1 Daftar Harga Daging Sapi di Provinsi Yogyakarta 
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah 
 
Berdasarkan grafik 1.2, rata-rata harga daging di pasar tradisional di 
Provinsi Yogyakarta mengalami kenaikan setiap tahunya, pada tahun 2015 
memiliki harga daging tertinggi yaitu sebesar Rp 100.988. Namun ditahun 2018 
D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan harga mencapai Rp 115.000 (Badan 
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DI Yogyakarta, 2018). Ditambah lagi daging 
sapi sering mengalami kenaikan harga saat menjelang hari-hari besar keagamaan 
seperti seperti lebaran, lebaran haji, natal, tahun baru, serta upacara adat, sehingga 
permintaan daging sapi akan mengalami peningkatan yang cukup derastis. 
Peningkatan permintaan daging sapi yang  melonjak seperti ini mengakibatkan 
kenaikan harga yang sangat signifikan dari harga awal. Biasanya peningkatan 
harga ini akan berlangsung cukup lama, hingga beberapa hari atau minggu setelah 
perayaan hari besar selesai. Setelah selesai hari raya besar, biasanya permintaan 
akan daging sapi berangsur turun sehingga harga  daging sapi akan mengalami 
penurunan sedikit demi sedikit, hingga harga menjadi stabil. Peningkatan dan 
penurunan permintaan tersebut mengakibatkan harga daging sapi menjadi 


















Namun, produksi daging sapi yang ada di Indonesia masih belum 
mencukupi permintaan penduduknya karena Indonesia memiliki jumlah penduduk 
terbanyak ke empat dunia dengan jumlah produksi yang tak sebanding dengan 
jumlah konsumsi masyarakat Indonesia sendiri. Berikut penyusun sajikan jumlah 
data produksi dan konsumsi daging sapi tahun 2013-2016. 
 
Grafik 1.2 Data Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Tahun 2013-
2016. 
Sumber : Badan pusat Statistik dan Kementrian Pertanian diolah 
 
Berdasarkan data yang digambarkan pada grafik 1.2 menunjukkan bahwa 
perkembangan produksi daging sapi dari tahun ke tahun belum mampu 
mencukupi kebutuhan daging sapi di Indonesia. Pada tahun 2013-2016 Indonesia 
selalu mengalami defisit daging sapi. Pada tahun tersebut konsumsi daging sapi 
oleh masyarakat indonesia mencapai rata-rata 2,61 kg per kapita pada tiap 
tahunnya. Hal tersebut menjadikan kebutuhan daging sapi pada tahun 2016 
mencapai sebesar 674,690 ton, maka kekurangan kebutuhan nasional sebanyak 
232,929 ton, sehingga kekurangan itu harus harus ditutupi dari Impor. Oleh 
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karena itu, untuk mencukupi konsumsi masyarakat maka Pemerintah melakukan 
impor agar konsumsi masyarakat tercukupi. Pada tahun 2016 Pemerintah 
menetapkan kuota impor sebesar 232,929 ton atau setara dengan sapi hidup 
sebanyak 600 ribu sapi (Yusril, 2017) 
Permasalahan yang ada di sektor perdagangan pasar tradisional Kabupaten 
Sleman sangat memperihatinkan, selain harus bersaing antar sesama pedagang di 
dalam pasar, mereka juga harus bersaing dengan pedagang yang datang terakhir 
dan menggelar dagangannya diluar pasar. Belum lagi saat ini bermunculan toko 
modern seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah dibangun sampai ke pelosok 
desa. Banyak yang melanggar Peraturan daerah bahwa jarak minimal dengan 
pasar tradisional harus 500m. Keberadaan toko modern selain merugikan 
pedagang pasar tradisional juga mematikan toko kelontong tradisional milik 
pedagang kecil warga setempat
1
. 
Selain itu pedagang daging harus bersaing dengan pedagang lain yang 
mampu membeli ruko diluar pasar, yang mana lebih strategis dalam penjualan 
daging sapi, jarak yang dekat dengan area parkir dan lebih mudah dijangkau oleh 
pembeli. Sehingga akan mengurangi pendapatan pedagang daging yang ada di 
dalam pasar, yang jaraknya cukup jauh dari tempat parkir dan bahkan ada yang 




                                                          
1
 https://www.kompasiana.com/sangsurya/550ec9ee813311bb2cbc6600/ini-dia-nasib-pasar-
tradisional-di-sleman-diy diakses tanggal 5 Januari 2019. pukul 22.18 WIB. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isni (2016) menyatakan bahwa 
variabel modal, lokasi, dan jenis dagangan yang digunakan mampu meningkatkan 
94% pendapatan pedagang yang ada di pasar Prambanan . Dalam penelitian lainya 
juga dilakukan oleh  Artistyan dan Arianti (2013) menyatakan bahwa variabel 
modal awal, lama usaha dan jam kerja yang digunakan sangat dominan dalam 
mempengaruhi perkembangan jumlah pendapatan pedagang pasar Bintoro 
Demak.  
Dari latar belakang tersebut, maka penyusun ingin menguji apakah 
variabel harga jual daging, jam kerja, modal, dan lama usaha mempengaruhi 
variabel pendapatan pedagang daging sapi di 8 pasar tradisional terbesar 
Kabupaten Sleman. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul : 
“DETERMINAN PENDAPATAN PEDAGANG DAGING SAPI DI 
PASAR TRADISIONAL KABUPATEN SLEMAN (Survey pada Pedagang 
Daging Sapi di 8 Pasar Tradisional Terbesar Kabupaten Sleman)” 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian pada latar belakang masalah, di atas dapat dirumuskan 
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah harga jual daging berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 
daging sapi di pasar tradisonal? 
2. Apakah jumlah daging yang dijual berpengaruh terhadap pendapatan 
pedagang daging sapi di pasar tradisonal? 
3. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang daging sapi 






4. Apakah modal berpengaruh terhadap pendapatan pedagang daging sapi di 
pasar tradisonal? 
5. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang daging 
sapi di pasar tradisonal? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui harga jual daging sapi terhadap pendapatan pedagang 
daging sapi di pasar tradisional. 
b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah daging yang dijual terhadap 
pendapatan pedagang daging sapi di pasar tradisional. 
c. Untuk mengetahui pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang 
daging sapi di pasar tradisional. 
d. Untuk mengetahui modal terhadap pendapatan pedagang daging sapi di 
pasar tradisonal. 
e. Untuk mengetahui lama usaha terhadap pendapatan pedagang daging sapi 
di pasar tradisonal. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran untuk memperkaya khasanah ilmu ekonomi mikro, khusunya 






b. Bagi pedagang dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau bahan untuk 
kemajuan dan keberhasilan usaha khususnya pedagang daging sapi. 
c. Bagi pemerintah dapat menjadi rujukan untuk menentukan kebijakan 
dalam penetapan harga maksimum dan harga minimum. 
d. Bagi penyusun menambah wawasan mengenai ilmu ekonomi mikro dan 
memberikan pengalaman dengan terjun langsung ke lapangan serta dapat 
memberikan informasi, sumber pengetahuan, dan bahan kepustakaan atau 
bahan penelitian bagi penelitian selanjutnya. 
e. Bagi Penelitian berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel terkait terhadap pendapatan pedagang daging sapi di Kabupaten 
Sleman. 
D. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, yaitu pendahuluan yang 
menjelaskan tentang latar belakang penelitian, pengantar masalah yang akan 
dibahas, mengenai permasalahan isu-isu UMKM umumnya dan pendapatan 
pedagang daging khususnya. Dari beberapa argumen tentang pentingnya 
penelitian ini, maka penyusun menyusun rumusan masalah yang berguna untuk 
mempermudah penyusun dalam menentukan pokok masalah. Setelah 
menentukan pokok masalah maka dapat diuraikan tujuan serta manfaat dari 
penelitian ini. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan susunan 








Bab kedua berisi tentang landasan teori yang diawali dengan telaah 
pustaka yang berisi beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan 
sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah yang disusun. Selanjutnya 
dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan 
dengan Pendapatan Pedagang, dan tentunya teori ekonomi islam yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha. 
Bab ketiga menjelaskan tentang metodelogi penelitian. Metodlogi 
penelitian yang dijelaskan berisi jenis dan sifat penelitian yang relevan terhadap 
model penelitian yang telah ditentukan dalam kerangka berfikir. Kemudian 
penentuan sampel dari populasi sesuai dengan obyek penelitian, teknik 
penentuan jumlah sampel, metode pengumpulan dan sumber data, definisi 
operasional variabel. Terakhir membahas mengenai teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian. 
Bab keempat berisi analisis data dan pengujian hipotesis. Bab ini 
menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data serta 
pembahasan lebih mendalam mengenai hasil penelitian dan implikasinya 
Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan pada bab ini diperoleh dari ringkasan analisis data pada bab empat, 
kemudian dari kesimpulan tersebut ditarik implikasi yang dihasilkan dari sebuah 









Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut : 
1. Variabel harga jual daging tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan 
pedagang daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Sleman, harga jual 
daging sapi setiap pedagang tidak jauh berbeda, dikarena harga jual daging 
sapi telah diatur oleh pemerintah, sehingga harga jual antar pedagang 
daging sapi di  pasar tradisional Kabupaten Sleman rata-rata memiliki nilai 
jual yang sama. 
2. Variabel penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 
pedagang daging di pasar tradisional Kabupaten Sleman. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa semakin besar tingkat penjualan maka akan 
menaikkan pendapatan pedagang daging sapi di pasar tradisional 
Kabupaten Sleman. Sebaliknya, semakin rendah tingkat penjualan maka 
akan menurunkan pendapatan pedagang daging sapi di pasar tradisional 
Kabupaten Sleman 
3. Variabel jam kerja tidak memiliki pegaruh terhadap pendapatan pedagang 
daging di pasar tradisional Kabupaten Sleman. Dikarenakan bahwa jumlah 
jam kerja ditentukan oleh keputusan individu pedagang, jam kerja tidak 





pedagang mempunyai cara pandang yang fleksibel terhadap pengaturan 
jam kerja.  
4. Variabel Modal berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan 
pedagang daging dipasar tradisional Kabupaten Sleman. Ketika modal 
yang digunakan oleh pedagang bertambah, pendapatan yang dimiliki oleh 
pedagang daging dipasar tradisional Kabupaten Sleman akan bertambah 
5. Variabel lama usaha tidak memiliki pegaruh terhadap pendapatan 
pedagang daging dipasar tradisional Kabupaten Sleman. Bahwa lama 
usaha tidak dapat berkontribusi terhadap pendapatan pedagang daging sapi 
karena banyak pedagang yang lebih muda usia usahanya tetapi memiliki 
pendapatan yang tinggi, tergantung bagaiamana  pemasaran yang 
dilakukan tiap pedagang. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut peneliti berusaha 
memberikan saran-sarannya adalah sebagi berikut: 
1. Para pedagang daging sapi  untuk memperluas market pasarnya dan 
menambah jaringan pemasaranya guna untuk mendapatkan konsumen 
yang lebih banyak, sehingga pedagang daging sapi yang ada  didalam 
pasar tidak kalah dengan pedagang daging sapi yang ada diluar pasar. 
2. Para pedagang daging sapi disarankan lebih hati-hati lagi dalam 
penetapan harga jual, dimana harga jual mempengaruhi permintaan 
konsumen. Dengan harga jual yang terjangkau oleh konsumen tetapi 





meningkat serta pendapatan akan meningkat. Pedagang harus memiliki 
prinsip untung sedikit namun penjualan banyak. 
3. Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan pasokan daging ke 
pasar tradisional. Kita ketahui pasokan daging yang sedikit akan 
memicu kenaikan harga daging di pasaran yang nantinya akan 
berimbas pada penjualan daging dan pendapatan pedagang. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa memasukan variabel lain seperti jumlah 
pelanggan tetap, upah tenaga kerja, sewa kios dll, penambahan jumlah 
sampel karena sampel yang ada didalam skripsi ini masih tergolong 
sedikit namun sudah mencukupi. Sehingga diduga faktor atau variabel 
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No Halaman Surat Terjemahan 
1 37 Q.S Al-Jumu‟ah: 
ayat 10 
Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung” 
2 40 Q.S Asy-
syu‟araa; ayat 
183 
Artinya “Dan janganlah kamu merugikan 
manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan” 
3 44 Q.S. Al-
Baqarah: ayat 
275 
Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) 
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang 
yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.” 
 
4 46 Q.S Al-Furqan 
ayat 47 
Artinya “Dialah yang menjadikan untukmu 
malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk 
istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk 
bangun berusaha.” 
5 50 Q.S. al-Imran: 
ayat 14 
Artinya “Diperhiaskan bagi manusia kesukaan 
kepada barang yang diingini, (yaitu) dari hal 
perempuan dan anak laki--laki, dan berpikul-
pikul emas dan perak, dan kuda kenderaan yang 
diasuh, dan binatang-binatang ternak dan 
sawah-ladang. Yang demikian itulah perhiasan 
hidup di dunia. Namun di sisi Allah ada (lagi) 









Nama     : ..................................................... 
Umur     : ..................................................... 
Jenis Kelamin :          Laki-Laki          Perempuan 
Alamat   :.......................................................................................... 
Pasar     :.......................................................................................... 
Pendidikan terakhir : 
Modal  
1. Status kepemilikan modal                Sendiri         Pinjaman 
2. Besar modal pinjaman (jika ada) : Rp. 
3. Rata-rata modal dalam sehari : Rp. 
4. Berapa biaya sewa kios    :  Rp 
5. Jumlah tenaga kerja :    
Harga dan jumlah daging yang dijual 
1. Berapa harga daging yang dijual setiap hari  :  Rp. 
2. Berapa harga daging yang dijual menjelang lebaran :  Rp. 
3. Jumlah daging yang dijual setiap hari :   
4. Jumlah daging yang dijual menjelang lebaran :  
Pendapatan 
1. Rata-rata pendapatan perhari : Rp 
2. Rata-rata pendapatan perbulan : Rp 
3. Berapa rata-rata hasil penjualan saat ramai pembeli : Rp 
Lama Usaha dan jam kerja 
1. Berapa hari dalam seminggu berjualan :   
2. Berapa jam dalam sehari berjualan :   










Informasi Identitas Responden 
 
NO NAMA PASAR 
Jenis 
Kelamin 
1 Tanti Godean p 
2 Nurmawati Godean p 
3 Alif Godean L 
4 Indriyatno Godean L 
5 Joko Gamping L 
6 Siti Khotimah Gamping P 
7 Painten Gamping P 
8 Wartilah Gamping P 
9 Mahfud Pakem L 
10 Asin Prayitno Pakem L 
11 Sri Warni Pakem P 
12 Sunarjo Pakem P 
13 Nani Tempel P 
14 Ismiati Tempel P 
15 Mujiati Tempel P 
16 Isniati Sleman Luar P 
17 Sunarti Sleman Luar P 
18 Ning Sleman Luar P 
19 Suharti Sleman Dalam p 
20 Dewi Sleman Dalem P 
21 Suartinah Sleman Dalem P 
22 Suyatmi Ngemplak P 
23 Umi Mlati P 
24 Joko Prambanan luar L 
25 Muryanti Prambanan luar P 
26 Sunarno Prambanan luar L 
27 Endang Prambanan luar P 
28 Ketty Prambanan P 
29 Irah Prambanan P 

































1 Rp72.000.000  Rp120.000  600 240 Rp60.000.000  25 
2 Rp144.000.000  Rp120.000  1200 240 Rp120.000.000  10 
3 Rp517.500.000  Rp115.000  4500 300 Rp390.000.000  35 
4 Rp320.000.000  Rp120.000  600 300 Rp150.000.000  20 
5 Rp276.000.000  Rp115.000  2100 270 Rp240.000.000  15 
6 Rp345.000.000  Rp115.000  3000 210 Rp300.000.000  22 
7 Rp330.000.000  Rp110.000  3000 210 Rp300.000.000  10 
8 Rp51.750.000  Rp115.000  450 240 Rp45.000.000  30 
9 Rp207.000.000  Rp115.000  1800 120 Rp180.000.000  15 
10 Rp480.000.000  Rp120.000  3600 210 Rp360.000.000  19 
11 Rp72.000.000  Rp120.000  600 120 Rp60.000.000  34 
12 Rp688.000.000  Rp125.000  2400 240 Rp450.000.000  23 
13 Rp100.000.000  Rp115.000  120 240 Rp90.000.000  18 
14 Rp36.000.000  Rp115.000  300 180 Rp30.000.000  10 
15 Rp34.500.000  Rp115.000  300 180 Rp30.000.000  15 
16 Rp51.750.000  Rp115.000  450 180 Rp30.000.000  15 
17 Rp84.150.000  Rp115.000  210 180 Rp54.000.000  10 
18 Rp87.250.000  Rp115.000  240 180 Rp60.000.000  20 
19 Rp28.320.000  Rp115.000  150 180 Rp36.000.000  15 
20 Rp51.750.000  Rp115.000  450 180 Rp45.000.000  12 
21 Rp51.750.000  Rp115.000  450 180 Rp45.000.000  25 
22 Rp550.000.000  Rp115.000  90 180 Rp300.000.000  36 
23 Rp172.500.000  Rp115.000  150 180 Rp150.000.000  30 
24 Rp144.000.000  Rp120.000  1200 120 Rp135.000.000  26 
25 Rp130.000.000  Rp110.000  300 210 Rp90.000.000  19 
26 Rp177.000.000  Rp118.000  1500 150 Rp150.000.000  17 
27 Rp172.500.000  Rp115.000  1500 180 Rp150.000.000  30 
28 Rp82.500.000  Rp110.000  750 120 Rp67.500.000  13 
29 Rp120.000.000  Rp100.000  1200 120 Rp120.000.000  17 
30 Rp49.500.000  Rp110.000  450 180 Rp45.000.000  22 
31 Rp54.000.000  Rp120.000  450 210 Rp40.500.000  11 
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1. Statistik Deskriptif 
 
2. Analisis Regresi berganda 
Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 03/07/19   Time: 20:48   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 1.116830 0.853136 1.309088 0.2020 
X2 -0.082165 0.039450 -2.082778 0.0472 
X3 0.144146 0.135095 1.066992 0.2958 
X4 1.093133 0.053262 20.52365 0.0000 
X5 -0.054471 0.088024 -0.618823 0.5414 
C -14.57627 9.733747 -1.497498 0.1463 
     
     R-squared 0.967129    Mean dependent var 18.64403 
Adjusted R-squared 0.960808    S.D. dependent var 0.886774 
S.E. of regression 0.175554    Akaike info criterion -0.474378 
Sum squared resid 0.801301    Schwarz criterion -0.199553 
Log likelihood 13.59005    Hannan-Quinn criter. -0.383281 
F-statistic 152.9958    Durbin-Watson stat 2.374050 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     












Lama usaha  
MAX 688000000 125000 4500 300 450000000 36 
MIN 28320000 100000 90 120 30000000 10 
MEAN 183147500 115562,5 1112,8125 195 139781250 19,875 
MEDIAN 125000000 115000 600 180 105000000 18,5 
ST. 
DEVIASI 
171075567,3 4486,089611 1126,791718 48,19315973 117321170,5 7,686393508 





3.Uji Asumsi Klasik 

















Std. Dev.   0.160774
Skewness   0.184947




b. Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.588040    Prob. F(19,12) 0.8544 
Obs*R-squared 15.42881    Prob. Chi-Square(19) 0.6950 
Scaled explained SS 19.10492    Prob. Chi-Square(19) 0.4501 
     
          
c. Uji Multikolinearitas 
Variance Inflation Factors  
Date: 03/07/19   Time: 20:51  
Sample: 1 32   
Included observations: 32  
    
     Coefficient Uncentered Centered 
Variable Variance VIF VIF 
    
    X1  0.727841  102690.3  1.157174 
X2  0.001556  70.32592  1.748635 
X3  0.018251  521.9859  1.196117 
X4  0.002837  1001.853  1.985042 
X5  0.007748  69.64015  1.175936 
C  94.74583  98375.73  NA 
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